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ヴェア文庫)展示資料解題 4 
早稲田と文学の一世紀「早稲田文学J創刊
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早稲田大学芸術功労者表彰記念八木義徳
展[展示目録] 1992. 3 
L 利用案内ビデオテープ
早稲田大学総合学術情報センター 1991. 4 
早稲田大学学術情報システムWINE 1991. 5 
5.定期刊行物
(1) 協議員の交替について
(2) 1991年度業務中間報告
(3) その他
2.協議事項
(1) 1992年度収書方針について
(2) 1992年度予算について
(3) その他
早稲田大学図書館紀要3...35号 1991. 1...192. 2 (10)人 事
ふみくら No.29...34 1991. 4...192. 2 
らいぷとぴあ No.24...25 1991. 9...191.12 (専任職員〕
蔦 No.85...89 1991. 3...192. 1 5.31 
6.その他 退職坂爪 典(調査役〈本庄分館~)
中央図書館利用案内 1991 1991. 4 6. 1 
WINEシステム利用案内 4 
クリスマスカード(利根山光人「踊る女神J) 11 
(9)図書館協議員会
昇任図書館事務部長
高橋芳樹{法学部事務長兼大学院
法学研究科事務長兼比較法研究所
事務長)
転出学生生活センタ一事務部長
今井 半(図書館事務部長)
第1回(5月28日本部大会議室) 12. 1 
1.報告事項 ー 昇任戸山図書担当課長
(1) 1990年度業務報告について 三浦育子(文学部出向チーフ)
(2) 1991年4月1日新中央図書館開館以降の状況に 所沢図書担当課長
ついて 碓氷喜信(所沢図書担当)
(3) 中央図書館基本方針・利用規定・利用案内等i乙 兼務学術情報担当課長兼和書データベース化事業室
ついて プロヅェクト・マネーツャー
(t) 遡及入力状況について
(5) 図書データベースセンター陀ついて
(6) その他
2.協議事項
(1) 収書方針(案)について
(2) 本庄分館の運営について
(3) 1990年度決算および1991年度予算について
(t) その他
第2回 (11月26日 国際会議場第I会議室)
1.報告事項
菅原 通(学術情報担当課長)
転出 教務部主幹(国際会議場および通信衛星関係業
務担当)
遠藤雅司(所沢図書担当課長)
嘱任主幹(和書データベース化事業担当)
中村義人(調査役〈和書データペ
スー化事業担当)>)
4. 1 
嘱任教育学部出向チーフ
渡辺二郎(総合閲覧担当)
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